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写 2 模擬閣議の場面 
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写 0 ඣ❺ࡀ模擬㑅ᣲのཷ௜を⾜࠺場面 
写  ඣ❺ࡀ模擬㑅ᣲのグྡを⾜࠺場面 
写 2 ඣ❺ࡀᢞ⚊⟽࡟ᢞ⚊⏝⣬をධࢀࡿ場面 











































































































科教育ㄽྀ 44 SS77ï8 
☾ᓮ育⏨20㸸民主♫会と政治教育 ༓ⴥ大学教






治的教㣴を育ࡴ教育 ᣦᑟ資料 平ᡂ 2年 3月』  
⚄㔝ᖾ㝯208㸸「税金」に↔Ⅼをあてたᑠ学ᰯ♫会
科政治学習のᤵᴗ開発 ึ等教育࢝リ࢟ࣗラム◊













自↛科学⠍ 2 SS2㸫40 
ᆏ஭Ύ㝯20㸸ࢩテ࢕ࢬンࢩップ教育の開発◊✲
㸫ᑠ学ᰯ♫会科における政治学習の実践分ᯒを通






















 ࠙ῧ௜㈨ᩱࠚ  第㸴Ꮫᖺ Ꮫ⩦ᣦᑟィ⏬ 





































































































































































































































































































































































国会䠄衆議院 参議院䠅選挙 国会議員 予
算 












































































































































































































































































































                             
                                    
    〈国会の仕事〉     ・予算・法律を決める。               
         国会          ・内閣総理大臣を選ぶ。 
   衆議院  参議院    ・憲法改正の発議をする。           より暮らしやすくするため   安全に暮らせるように 
        ↑選挙      ・裁判官を裁判する。 
        国民          ・条約を承認する。  
しんちょうに話し合うため  ・内閣を監督する。 
国会は，選挙で選ばれた国会議員が，国民がより
暮らしやすくなるように，予算や法律を決めている。 
国会は，私たちの生活とどのように関わって
いるのか，国会の仕事をもとに考えよう。 
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国会は，選挙で選ばれた国会議員が，国民がより
暮らしやすくなるように，予算や法律を決めている。 
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